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E 63を参照されたい )o図中の TD→0は,無
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り,緩和時間 To→oく TD→0となると考えられる｡ 一方温度変化に関しては,試料
温度 に近づ くに従い,ポテンシァル障壁の高さが増大するので,緩和時間 TD→｡は増
大すると考えられる｡
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